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Résumé 
L'absence de tutelle légale destinée au traitement des situations de 
surendettement au Brésil et l'augmentation des individus et de noyaux familiaux assaillis par 
ce facteur d'exclusion sociale, à l'exemple des résultats obtenus par la recherche réalisée dans 
le Programme de Post Graduation de L'Universidade Federal do Rio Grande do Sul, avec la 
coordination du Prof. Dr. Claudia Linia Marques, ont justifié l'instauration du projet-pilote 
dans deux comarcas de l'État du Rio Grande do Sul (Charqueadas et Sapucaia do Sul). Ce 
projet-pilote objective la réinsertion sociale du consommateur surendetté, vers la conciliation 
paraprocessuel e ou processuelle, obtenue dans les audiences de renégociation avec la totalité 
de ses créditeurs. Les audiences sont présidées par un Juge de Droit, qui propose la 
renégociation avec chaque créditeur dans la même solemnité à partir des conditions 
personnelles du surendetté et en respectant la préservation de son minimum vital. 
La procédure élaborée pour le projet-pilote s'est inspiré du modèle européen de 
rééducation, car ce modèle a accentué l'aspect pédagogique comme forme de prévention et de 
traitement du surendettement, en observant les principes de la Politique Nationale des 
Relations de Consommation, établis dans l'article 4e du Code de Défense du Consommateur. 
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